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permat.a disecliakan penganjur: KUANTAN - Sekumpulan penyelidik dari 
Universiti Malaysia Pahang (UMP) berjaya 
menghasilkan cecair pembunuh serangga 
dikenali sebagai 'PestKilla' dan 'Pisoptera' iaitu 
racun anai-anai dihasilkan daripada sisa t.an-
dan kelapa sawityang mesra a1am 
Ketua projek, Abdul Syukor Abd Razak 
berkata, pada pertandingan itu UMP turut 
menerima anugerah perrnata ka~ori sis-
tem bersepadu mesra alarh sisa domestik 
bagi olahan air sisa industri menggunakan 
tumbJ.!han (Phytogreen). 
Menurutnya, produkmesra aJam dihasil-
kandaripada bahan t.erbuangitu tidakmem-
, beri kesan kepada manusia serta haiwan. 
''Produl< ini memberi kemenangan ke-
pada penyelidik apabila membawa pulang 
tujuh pingatemas danernpatanugerahkhas . 
pada Pertandingan Rekacipta'British (BIS) 
London, baru-baru ini. 
"Produk Pest I<illa dan Pisoptera turut 
meraih anugerahkhas platinum dananugerah 
khas berganda sekali gus meletakkan UMP 
antara pasukan terbaik pada pertandingan 
itu;' kat.anya kepada Sinar Harian 
Abdul Syul<or berkata, pencapaian di 
Londondianggapyangterbaiktahuniniapa-
bila berjaya membawa pulangtujuh pingat 
bersama empatanugerahkhas dan anugerah 
"Usaha UMP menghasilkan produkmes-
ra alamlebih lOtahunlalu berjaya mencetus-
kan pelbagaikejayaan di peringkat kebangsa-
an dah ant.arabangsa 
Abdul Syukor berkat.a, sebelumini syari-
kat UMP Eco PestSdnBhd memenangi dua 
pingat emas selain meraihanugerahkhas juri 
pada PertandinganRekacipt.a<An~angsa 
Warsaw (IWIS) 2016 di Poland membabit-
kan projek sama. 
"Sepanjang tahun ini pihak kami sud.ah 
menyertai enam pertandingan peringkatke-
bangsaan dan ant.arabangsa yangmeraihke-
jayaan membqnggakan 
"UMP melalui syarikat UMP Eco Pest 
menghasilkan Pisoptera dan Pest Killa 
beroperasi di Gambang, di sini, dengan 
menggt.inakan 20 pekerja di lagangan dan 
pentadbiran. 
"Sokongan pengurusan UMP me-
nambahkan lagi kesungguhan saya dan pe-
nunt:Lit menghasilkan lebih banyak produk 
selain memperluaskan pasaran produk se-
dia ada;' kat.anya · 
Katanya, penyertaan pada pertandingan 
peringkat antarabangsa memberi peluangke-
padanya memperkenalkan produk dihasilkan 
kepada syarikat di beberapa negara. • 
